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财政部于 2006 年 2 月 15 日正式发布了《企业会计准则第
33 号——合并财务报表》( 以 下 简 称 《合 并 财 务 报 表 准 则 》) ,
该准则的一个变化是合并财务报表的编制理论由侧重母公司
理论转变为侧重主体理论 ( 也称为实体理论 ) 。本文试图从会





















1. 相关性。根 据 母 公 司 理 论 , 子 公 司 净 资 产 公 允 价 值 与
账面价值的差额只按母公司持股比例确认 , 少数股东权益不
确认这一差额 , 这样少数股东权益就不能真正体现少数股东
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购买子公司的股权。因此 , 主体理论中商誉的计算方法 , 因缺
乏交易的佐证而丧失了可靠性。同时 , 子公司中属于少数股东
的商誉的确认 , 似乎也违背了在未被收购的情况下不确认自
创商誉的会计惯例 。但是 , 从集团内公司间交易未实现损益
的抵销来看 , 主体理论要求 100%抵销 , 而不是按母公司的持
股比例抵销 , 这样有助于抑制企业利用集团内关联方交易操
纵利润的情况发生。




了双重计价标准( 母公司权益部分按公允价值 , 少数股东权益
部分按账面价值 ) , 使得母公司理论在会计信息可比性方面
有所欠缺。
4. 可理解性。按 照 主 体 理 论 , 要 将 少 数 股 东 权 益 列 入 合
并资产负债表中的股东权益内 , 将少数股东损益包括在合并
净利润中 , 这比较符合权益和收益的定义。按照母公司理论 ,
要将少数股东权益列示于负债和股东权益之间。这被认为是
一种回避矛盾的做法 , 使报表使用者难以理解。这种列示方法





定义。而且 , 按照母公司理论 , 少数股东损益将从合并净利润
中扣除。这也使得报表使用者对少数股东损益产生困惑 , 因为



























转变为侧重主体理论?2006 年 2 月发布的企业会计准则的一
个重大变化就是财务会计的目标从受托责任观向决策有用观
转变。在受托责任观下 , 财务会计的目标是反映受托责任的履
行 情 况 , 关 注 的 是 受 托 资 源 的 安 全 、资 本 的 保 值 增 值 , 因 此















然而 , 根据《合并财务报表准则》的规定 , 合并财务报表的合并
范围应当以控制为基础予以确定 , 应当强调实质重于形式原
则。这表明 , 纳入合并范围的母子公司之间的关系实质上是控
制与被控制的关系 , 而不是拥有与被拥有的关系。而且 , 控制
实质上意味着只有一方能够对另一方的财务和经营政策实施
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